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 Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya pesaing yang dihadapi oleh 
PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru di Kota Banjarmasin dalam 
mempromosikan produk pembiayaan. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi promosi dan 
kendala-kendala yang dihadapi PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar 
Baru di kota Banjarmasin sebagai upaya peningkatan jumlah nasabah. 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah melalui 
proses: editing, kategorisasi dan interpretasi. Kemudian data dianalisis dengan  
menggunakan analisis SWOT yang dilaksanakan dengan mengkaji faktor-faktor 
internal dan eksternal.  
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi promosi PT. BRI Syariah 
Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru di Kota Banjarmasin pada produk 
pembiayaan mengunakan bauran promosi yaitu: periklanan, promosi penjualan, 
hubungan masyarakat dan penjualan personal. Selain itu juga, kendala-kendala 
terbesar yang dihadapi adalah banyaknya pesaing dan Margin yang lebih besar 
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     PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 




Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B Be 
ت tāˋ T Te 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J Je 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sīn S Es 
ش Syīn Sy es dan ye 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
 xi 
 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fāˋ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lām L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wāwu W We 
ه hāˋ H Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ى yāˋ Y Ye 
 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
هيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 




a) Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه Ditulis Hibbah 
 xii 
 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا ةمرك Ditulis Karāmatul-auliyā‘ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
 
زرطفلا ةاك  Ditulis Zakāt ul-fitri 
 
4. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah ditulis I 
َـــ Fathah ditulis a 
ُـــ Dammah ditulis u 
 
 
5. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif                      -        
ةيلهبج 
ditulis ā    -    jāhiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati               - 
ىعسي 
ditulis ā    -    yas‘ā 
3 Kasrah + ya‟mati               - 
ميرك 
ditulis ī    -    karīm 
4 Dammah + wawu mati      - 
ضورف 





6. Vokal Rangkap 
 
1 
Fathah + ya‟ mati 
مكىيب 
ditulis au - Bainakum 
2 
Fathah + wawu mati 
لّوق 
ditulis au - Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
 
متوأأ Ditulis a’ antum 
تدعأ Ditulis u’ iddat 
متّركشّهئل Ditulis la’in syakartum 
 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ ān 
سبيقلا Ditulis al-Qiyās 
 
b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
 
ءبمسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
ضورفلاّيوذ Ditulis 
Żawi al - furūḍ atau 
Żawil  furūḍ 
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 ْرُمْلا َو ِءاَيِْبن َلأْا ِف َرْش َا ىَلَع ُم َلا َّسلاَو ُة َلاَّصلاَو ْيِْمَل اَعْلا ِّبَر ِهَِّلل ُدْمَْلَْا
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